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La desaparición del socialismo real en Europa  ha traído numerosas 
consecuencias y transformaciones tanto positivas como negativas , en todos 
los ámbitos. 
Por lo tanto es lógico suponer que la educación en su conjunto se ha 
visto afectada por la introducción de una economía capitalista así como de 
nuevos sistemas democráticos. 
Sus alcances se pueden diferenciar claramente: por un lado la 
educación se ve involucrada en un fenómeno hasta ahora desconocido: la 
economía de mercado. Ello repercute por un lado en un presupuesto menor 
otorgado a este ámbito con los consiguientes escasos recursos tanto a nivel de 
infraestructuras como de salarios docentes y gastos administrativos y además, 
una competencia inédita entre instituciones públicas e instituciones privadas. 
Por otra parte , no todo el espectro parece ser sombrío. Los países del 
este, próximos a ingresar en la Unión Europea se ven favorecidos con 
diferentes programas de asociación y cooperación con su correspondiente 
financiamiento con recursos propios de Europa Occidental , con objetivos muy 
interesantes como el de homogeneizar las estructuras educativas , mejorar la 
calidad de las mismas y permitir y facilitar el intercambio entre los estudiantes y 
docentes de todo el continente. 
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